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Señores miembros del jurado calificador: 
 Ante ustedes presento mi tesis titulada “Libros electrónicos y su incidencia en 
la reducción de las infracciones tributarias en las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018”, en cumplimiento con el 
reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación 
esperando que se efectué de acuerdo a los requerimientos de aprobación.  
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de 
investigación bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de 
investigación y de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
profesional. 
El contenido de la presente indagación está integrado por cuatro capítulos. 
En el capítulo I: Se desarrolla el aspecto teórico de la investigación en la cual 
se describe el problema del cual parte nuestro trabajo de investigación, 
seguidamente se menciona trabajos previos (antecedentes de otros autores que 
se relacionan con la investigación). Teorías relacionadas las cuales describen las 
variables, dimensiones e indicadores del tema, formulación del problema, 
justificación, hipótesis que corresponde, objetivos y las definiciones conceptuales 
que abrió paso a tener conocimientos de los temas mostrados y así alcanzar el 
objetivo del proyecto indagado.  
En el capítulo II: se desarrolla el nivel, metodología y diseño de investigación, 
la población y muestra; técnicas e instrumentos y la fuente de la recolección de 
datos.  
En el capítulo III: se desarrolla los resultados de la investigación.  
En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el 
capítulo VI y VII, las recomendaciones y se detallan las referencias bibliográficas y 
anexos: el instrumento, la matriz de consistencia y la validación del instrumento.  
   El autor. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera 
los libros electrónicos inciden en la reducción de las infracciones tributarias en las 
empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018.La 
relevancia del presente estudio está basada en la importancia que existe por parte 
de los contribuyentes del sector de refrigeración industrial en cumplir con la 
obligación de presentar los libros electrónicos de acuerdo con el cronograma de 
vencimientos de la administración tributaria   para no incurrir a infracciones que 
puede perjudicar económicamente a la empresa.  Es por eso, que se recomienda 
cumplir sus obligaciones tributarias para que no se vean afectados con sanciones 
económicas o administrativas, perjudicando el normal funcionamiento de la 
empresa. 
Este trabajo tiene como importancia la metodología a utilizar, para lo cual se 
utilizó el diseño no experimental transversal, de tipo básico y nivel explicativo. 
Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos a través de una 
encuesta, realizado a 30 trabajadores que laboran en el área contable de empresas 
comercializadoras de refrigeración industrial ubicadas en el distrito de Ate.  
Obteniendo la información se usó la técnica del cuestionario, las cuales fueron 
validadas por expertos en la materia y por el coeficiente de dos mitades. Para la 
validación de hipótesis se realizó mediante la prueba del Chi Cuadrado, y en 
aplicación de los indicadores resulto la relación entre las variables. 
En la investigación se llegó a la conclusión que los libros electrónicos inciden de 
manera relevante en la reducción de infracciones tributarias de las empresas 
comercializadores de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. 
 
 





The purpose of this research work is to determine how e-books affect the reduction 
of tax violations in commercial refrigeration companies in the district of Ate, 2018. 
The relevance of this study is based on the importance that exists by the taxpayers 
of the industrial refrigeration sector in complying with the obligation to submit 
electronic books in accordance with the tax administration's expiration schedule so 
as not to incur infringements that may harm the company financially. That is why, it is 
recommended to meet their tax obligations so that they are not affected with 
economic or administrative sanctions, damaging the normal operation of the 
company. 
This work has the importance of the methodology to be used, for which the 
transversal non-experimental design of basic level and explanatory type was used. 
In addition, the data collection instrument has been used through a survey, carried 
out on 30 workers who work in the accounting area of industrial refrigeration 
marketing companies located in the Ate district. 
Obtaining the information, the questionnaire technique was used, which were 
validated by experts in the field and by the coefficient of two halves. For the 
validation of the hypothesis, the Chi-square test was carried out, and the relationship 
between the variables resulted in the application of the indicators. 
In the investigation it was concluded that electronic books have a significant 
impact on the reduction of tax infringements of industrial refrigeration marketing 




























1.1. Realidad Problemática  
Actualmente se vive una era automatizada o transformación digital en donde los 
sistemas agilizan las actividades ya sean de índole tributario o fiscal,  el viejo 
continente no es exento a ello  por ello se puso en marcha un proceso de acción 
denominado BEPS (elaborado por la OCDE), el cual es para lidiar la evasión de 
bases imponibles y transferencias de utilidades, teniendo como objetivo modernizar 
el sistema tributario internacional y adecuarlo a la globalización en que vivimos, 
apostando un especial enfoque en la lucha contra la planificación fiscal agresiva por 
parte de las empresas multinacionales, en los países de la Unión Europea buscan 
adaptarse a este nuevo modelo y digitar su información contable en un formato 
estructurado , por ejemplo en el país de España  es conocido como “Facturae”  y a 
su sistema “FACE” donde se ha comprendido un considerable ahorro de varios 
millones de euros y horas de gestión volviéndolo una herramienta eficaz , pero el 
problema radica en la otra cara de la moneda es decir que aún existe un pequeño 
margen de las empresas privadas en Europa que tratan con diferentes proveedores 
y clientes y no migran  aun a este tipo de facturación.  
 Si bien este modelo se mantiene en un considerable auge reflejado en un claro 
crecimiento, aún sigue persistiendo organizaciones privadas con un sistema 
tradicional y robusto de facturación, y es que deberá comprender la complejidad 
legal pues permite a las entidades un control y decisión superior dentro del 
mercado.  
 Perú representado por la SUNAT busca también que las entidades logren 
adaptarse a la contabilidad digital progresivamente, es por ello  que se implementó 
la emisión de comprobantes electrónicos y la presentación de libros electrónicos,  la 
facturación electrónica se introdujo a mediados del 2014 para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, pero este formato continua en una tendencia de 
masificación rápida, a pesar que los empresarios o representantes legales del medio 
todavía no perciben tal modelo como una ventaja competitiva, muy por el contrario 
lo valoran como una barrera al momento de facturar y esto es debido que la 
administración tributaria no cuenta con un adecuado monitoreo en su plataforma 




Hasta el momento existe una cantidad de casi 20.000 empresas obligadas, de las 
cuales 16.500 lo están desde enero del 2018. 
 Cabe recalcar que la Asociación de empresas de conectividad electrónica 
cuestiona a la administración tributaria puesto que de acuerdo a su criterio este ente 
atenta a todo este nuevo sistema de facturación, puesto que estos últimos insisten 
en que los contribuyentes asuman el costo de la OSEs (operador de servicio 
electrónico) en donde se pronostica el pago por parte de las pymes desde 300 a 
1000 dólares mensuales, adicionalmente los contribuyentes se ven obligados a 
cumplir en presentar sus registros de ventas y compras de forma electrónica, razón 
por la cual es necesario contar con un sistema de información capaz de generar los 
documentos en formatos requeridos y exigidos por Sunat, y es que el ente regulador 
si bien su rol es la recaudación a su vez debería ser un facilitador para mantener un 
equilibrio , no es bien visto pagar ya más impuestos sobre todo por esta tecnología , 
donde tarde o temprano alentara a una creciente informalidad , más de la que se 
evidencia hoy en día pues se le representa como un cobro innecesario. 
 Debido a esta implementación obligada que tiene diferentes matices, las 
empresas comercializadoras de sistemas de refrigeración en el distrito de Ate al 
obtener ingresos mayores o iguales a 75 UIT están sujetas a este tipo obligación y 
más aún que nada ante una evidente presión tributaria que se ampara en el marco 
legal para imponer infracciones, sin considerar que en el transcurso es muy posible 
que no se sostengan ante un costo tan alto y puede tener repercusiones drásticas , 
además de que el ente regulador no cuenta con un  buen desarrollo informático 
pues no se mantiene una libertad para declarar sin limitaciones y restricciones. 
 El presente trabajo tiene como finalidad la aplicación y examinar la relevancia de 
los libros electrónicos en estos últimos años por presentarse como un sistema que 
en la forma agiliza las actividades contables y que si bien buscar reducir la 
presencia de las infracciones tributarias en cada periodo, en el fondo se evidencia 
conceptos nada alentadores que afecta a las considerables masas con 







En el contexto internacional 
 Tomasi (2015), en su estudio titulado, Impacto del Procesamiento Electrónico de 
Datos en la Actuación del Contador como Perito Judicial, realizada en su alma mater 
Buenos Aires de Argentina, el cual lo hizo con el fin de lograr el grado de doctor en 
Contabilidad, manifestó que:  
 La intención del estudio fue determinar en qué medida afecta el valor de la 
información contable al tener como base los documentos y archivos, los cuales 
están sujetos de verificación del auditor, pues estos fueron analizados de manera 
electrónica, por ende, se presume que tal vez las conclusiones que determine el 
auditor en su informe carezcan de validez. 
 El autor llega a la conclusión, que la información contable no debería porque 
afectarse por el uso de herramientas tecnológicas, por lo que estos solo ayudan a 
modernizar la forma de llevar la contabilidad, asimismo, esta aplicación permite 
contrastar y comprobar que la información permanezca integras y fehacientes. 
 El diseño del presente estudio es no experimental, de un nivel básico con un 
tipo de investigación correlacional, asimismo, el instrumento aplicado fue análisis de 
datos, donde se analizaron la veracidad de los papeles de trabajo.  
 Crespo (2015) en su tesis que lleva por nombre, Infracciones y Sanciones 
Tributarias, realizada en la Universidad Rafael Landívar de La Asunción de 
Guatemala, para alcanzar el grado académico de licenciada en Ciencias jurídicas y 
contables, expreso que: 
 El alcance de su investigación fue analizar las infracciones que existen en la 
legislación de Guatemala y las posibles sanciones que se aplican en cada caso; 
tomando en cuenta la base general de cuáles son las distintas infracciones 
tributarias en las que una persona puede cometer y que sancione se aplicaría por 
dichas violaciones dentro del ordenamiento jurídico de Guatemala, sus semejanzas 
y discrepancias con respecto a lo que ya existe dentro del ordenamiento jurídico de 




 En este estudio se estableció como una conclusión que el derecho Punitivo y el 
derecho punitivo tributario están relacionados entre ellos, y el no cumplir las normas 
tributarias trae como consecuencia un efecto negativo en el país, por lo que el pago 
de los impuestos son ingresos principales para el país. La entidad tributaria es 
apreciada como un ente jurídico instaurado por ley, y por ende es autoridad del 
derecho Punitivo crear y aplicar medidas sancionatorias que correspondan al 
momento de la infracción, o delito en su caso.  
 El diseño del estudio fue no experimental, de nivel básico con un tipo de 
investigación correlacional- descriptiva, se tuvo como instrumento aplicado análisis 
de datos, por lo que se procedieron a construir el instrumento primordial donde se 
comparó la legislación a través del cuadro de cotejo. 
  Valentín (2014) en su tesis titulada, El libro electrónico en las bibliotecas 
españolas. Evolución, gestión y análisis de contenidos y dispositivos de lectura, de 
la casa de estudios Complutense de Madrid en España, para conseguir el nivel de 
licenciado. Este estudio manejó la metodología de un modelo combinado de 
recolección de data, exploración bibliográfica e indagación de información. 
 El objeto en el estudio fue examinar el grado de relación del libro con los 
espacios bibliotecarios de España, y en característico que tiene que ver con el 
manejo de contenidos y las experiencias de compra además de los dispositivos de 
lectura. 
 Se concluyó que la investigación ha verificado una estimación de un concepto 
amplio de libro que comprende las definiciones cotidianas y las modernas 
innovaciones. 
 En el contexto local  
 Romaní (2017) en su investigación que tiene como título, Aplicación de los libros 
electrónicos de registro de compras y ventas como instrumento de la reducción de la 
evasión de impuestos de la empresa industrial Grupo Klaus S.A.C. de Lima 
Metropolitana, año 2016, de la casa de estudios de Ricardo Palma Perú, con el 




Este estudio es de tipo correlacional, y se aplicó como instrumento para la 
recopilación de data el cuestionario. 
 El objeto de investigación fue, establecer el grado de importancia que en estos 
tiempos la Sunat obligue a los contribuyentes a enviar sus libros de forma 
electrónica, estableciendo como base el total de sus ventas obtenidas durante el 
año.  
 Se concluyó, que la administración tributaria al realizar dicha implementación les 
permite como empresa tener un mayor control de sus operaciones, como por 
ejemplo el registro de sus compras realizadas y ventas que efectúan cada periodo 
tributario.  
 Aragón (2017) en su investigación que lleva por título, Libros electrónicos y su 
incidencia en la disminución de la evasión de impuestos en la intendencia regional 
de Arequipa, año 2015, realizada en la casa de estudios Católica San Pablo, para 
alcanzar el título de profesional de contador Público. El estudio fue de tipo 
descriptivo y se utilizó como herramienta de recolección de la data el cuestionario. 
 El objeto de la investigación fue establecer como la aplicación de los registros 
electrónicos ayuda a la disminución del incumplimiento de las obligaciones en la 
región de Arequipa.  
 El estudio concluye que efectivamente esta herramienta ayuda a reducir la 
evasión tributaria por lo que cumplir en presentar los libros electrónicos es una 
medida disuasiva frente a los contribuyentes, además se sabe que ahora los 
administrados que obtengan ventas en el año mayor a 75 UIT están obligados a 
enviar el registro de compras y ventas electrónicos. 
 García (2017) en su investigación que se titula, Incidencia de infracciones 
tributarias en la situación financiera, empresa Transcisne SAC Chimbote periodo 
2016, realizada en la casa de estudios San Pedro, para alcanzar el título de 
contador público. El estudio es de tipo descriptiva y como instrumento de 





 En la investigación se tuvo como objetivo establecer en qué grado inciden las 
infracciones tributarias en el aspecto financiero de la entidad Transcisne SAC. 
 Se concluyó que las infracciones tributarias que se efectuaron en la entidad 
fueron por la carente instrucción del personal. Asimismo, concluyo que las 
transgresiones tributarias afectan la situación financiera de la organización de 




1.3. Teorías Relacionadas 
Teoría Científica:  
Documentación en la Contabilidad 
Se otorgó a la Documentación el carácter de ciencia, gracias al maestro de la 
documentación Otlet, quien lo demostró en su estudio Tratado de Documentación 
en el año 1934.   
Es entonces que la documentación se consagra como ciencia que apoya a otras 
ciencias, por lo que representa la información necesaria para seguir una 
investigación ya iniciada por alguien más. 
Izquierdo, J. (1995), señala que el inconveniente principal de la documentación 
va en relación a la organización de una ciencia en dos momentos claves: la primera 
en forma de ordenar y sistematizar el total de datos relativos a una ciencia y la 
segunda se da a los principios, leyes y métodos que se dan para determinar y 
dominar la información de cada ciencia en especial.  
La contabilidad es una ciencia que nace por la necesidad de mantener un orden 
de las operaciones económicas realizadas, a través del uso de políticas, métodos, 
normas y principios. Asimismo, la contabilidad puede ser sistemática y verificable, 
por lo que se tiene un control a través de la documentación de las operaciones. 
El estudio de investigación presenta las sucesivas teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Variable Independiente: Libros Electrónicos 
Libros electrónicos 
 Desde la implementación de los libros electrónicos, que se encuentra vigente 
desde el 1 de julio del año 2010, para efectos de presentación de los registros 
contables de los administrados se genera a través de libros electrónicos.  
De este modo Martin (2016), sostiene que un libro electrónico contable es 
un registro de extensión txt, el cual se realiza bajo los requerimientos señalados 





Asimismo, Ortega & Pacherres (2014), mencionan que el programa de libros 
electrónicos es una aplicación que cada contribuyente tiene la facilidad de 
instalarse en su computadora para que le permita obtener los registros 
electrónicos en el sistema y ostentar la constancia de recepción pertinente. 
Asimismo, modo, Sánchez (2018), menciona que los registros electrónicos 
como, libros que contienen datos que tiene que ser validado por el PLE, el cual 
es aquel archivo que tiene formato txt, y consecuentemente se ha obtenido la 
validez de haber enviado correctamente el registro. 
Por ende, se puede decir que los registros electrónicos se presentan a la 
Administración tributaria a través del programa de libros electrónicos mediante 
un archivo txt, el cual contiene un resumen con los principales detalles de los 
comprobantes de pago de los registros y/o libros de compras y ventas, así 
mismo al presentar los libros se obtiene una constancia de recepción el cual es 
la prueba de haber cumplido con la presentación del libro y/o registro. 
Dimensiones de la variable independiente  
a. Información Contable 
La información contable de una empresa es única, por lo que pueden ser 
identificables por el número del registro único del contribuyente. Asimismo, 
estos deben de cumplir con ciertos criterios para levantar la información para su 
presentación, por eso es necesario cumplir con principios contables, para así 
cumplir con el objetivo de no presentar inconsistencias 
Para poder presentar la información contable de los libros electrónicos a la 
Sunat, se enviará el resumen de cada registro tanto ventas y compras, que a su 
vez se deberá realizar por única vez al terminar el periodo fiscal al cual 







Asimismo, para poder realizar la presentación de los registros electrónicos a 
la administración tributaria, dicha información debe de cumplir ciertos filtros que 
permitan enviar los libros sin errores o inconsistencias que detecte el programa 
de libros electrónicos, los cuales son: 
- Validación 
Una vez generado el registro de venta y compra, se continua a validar los 
registros de formato txt, donde se debe esperar que estos se obtengan sin 
inconsistencias, de lo contrario se tienen que subsanar antes de enviarlo. 
(Sánchez, 2018, p. 18) 
Se puede decir que es una opción del aplicativo del PLE donde te permite 
añadir el archivo txt que se generó previamente. 
- Enviar  
Al seleccionar la opción, se enviará el libro y/o registro electrónico el cual se 
refiere al resumen detallado de los registros electrónicos. (Sánchez, 2018, p. 18) 
Así también. Podemos decir que es una opción del programa que permite 
en que se realice él envió del formato txt del libro electrónico, el cual se 
recomienda hacer previo a la validación, para así poder enviarlo sin 
inconsistencias y no realizar una subsanación o corrección posterior al envió.  
- Verificar 
Sánchez (2018, p. 18) señala que la opción verificar comprueba si el archivo 
de texto que es parte del libro electrónico o ha sido modificado después de 
haber enviado los resúmenes de los registros electrónicos a la administración 
tributaria. 
Esta opción nos permite entonces confirmar que los libros electrónicos son 
los presentados. Ya que verifican que los registros no han sido manipulados 





- Constancia de Recepción 
Después de realizarse él envió del resumen de los libros electrónicos se 
obtendrá una constancia de generación que representa la fehaciencia que el 
contribuyente ha cumplido con su obligación. (Ramos, 2016, p. 52) 
Es decir, al realizar él envió de los libros electrónicos se generará una 
constancia de recepción que demuestra el correcto envió de la presentación de 
la información, además de que se cumplió con la obligación de presentar los 
libros electrónicos. 
- Plazos de presentación 
Los plazos máximos de retraso de la presentación de la información 
electrónica con respecto a contenidos tributarios se administran de acuerdo a lo 
dispuesto en el Anexo 2. (Palomino, 2013, p. 30-31) 
Cada año la administración tributaria emite una resolución en la que 
establece los plazos de atraso, en el cual en el anexo 2, Sunat brinda a los 
contribuyentes de acuerdo al último digito de su RUC las fechas de vencimiento 
o las fechas máximas de atraso que tienen para cumplir su obligación de 
presentar sus libros electrónicos. 
b. Fiscalización  
Castro (2014), afirma que la fiscalización tributaria es, la Actividad u acción 
que efectúa la Sunat con la finalidad de detectar si se ha incidido en una 
infracción tributaria de manera formal y sustancial. Por eso podemos decir que 
una de las potestades de la Administración Tributaria es verificar si el 
administrado cumple correctamente sus deberes tributarios. 
Existen 2 tipos de fiscalización parcial y definitiva, las cuales estos 
dependen del tiempo en que se revisa el objeto de fiscalización y el tiempo en 







Se considera fiscalización es de tipo parcial cuando se revisa una parte, 
además de uno o algunas partes del adecuado cumplimiento tributario. (Castro, 
2014, p. 83) 
Se entiende por fiscalización parcial, a la revisión de una o parte de algunos 
elementos que son parte de la obligación tributaria, por lo general comprende un 
plazo de seis meses, a no sé qué suceda alguna complejidad en la revisión. 
Mediante decreto supremo N° 049-2016-EF, 2016, se incorporaron distintas 
disposiciones que permiten aplicar este medio, a informaciones digitales. 
La fiscalización parcial electrónica, se basa, inconsistencias en los cruces 
de información, por ende, lo que se busca es comprobar y verificar la 
información derivada de las declaración del deudor, de intermediarios, de libros, 
de registros o de documentos que sustenten la correcta declaración del deudor 
tributario. (Velazco J., 2017, p.)   
Se computa a partir del día hábil siguiente de que Sunat depositara o 
enviara al buzón electrónico la carta de comunicación indicando el inicio del 
desarrollo de la fiscalización.  
- Definitiva  
Consiste en realizar una revisión detallada a la documentación del 
contribuyente, con el objetivo de establecer definitivamente el cálculo de la 
obligación tributaria que corresponde al tributo y periodo tributario revisado. 
Asimismo, respecto a la fiscalización de tipo definitiva, es facultad 
discrecional de la Sunat si se cambia la naturaleza de la fiscalización de tipo 
parcial a una con mayor tiempo que le permita mejor revisión como la 






Emitir por primera vez una notificación informando el tipo de fiscalización 
definitiva. Además, esta debe de desarrollarse en un plazo de doce meses 
computado a partir de la fecha en que el administrado proceda a entregar toda 
la información y/o documentos que le es solicitado en la primera notificación. 
(Castro, 2014, p. 89) 
De acuerdo a lo comentado, se puede señalar que la aplicación de los 
registros electrónicos ayuda a la controlador tributario tener una fiscalización ya 
sea parcial o definitiva, con mayor noción en la revisión de documentos, por lo 
que contará no solo con información de los libros electrónicos, sino que además 
tendrá la información de los comprobantes de pagos electrónicos y 
declaraciones juradas.  
La administración tributaria tiene como objetivo en la fiscalización contrastar 
si el contribuyente cumplió sus obligaciones tributarias de manera correcta, 
dentro las cuales tiene obligaciones formales y sustanciales, en donde el 
responsable tiene que revisar si se realizó eficiente y eficazmente la obligación. 
- Obligaciones formales 
De acuerdo a las actividades comerciales o empresariales que realizan los 
contribuyentes se puede señalar que tienen una obligación necesaria, debido a 
que los contribuyentes deben cumplir obligaciones tributarias, como presentar 
declaraciones juradas, acceder al control de la Sunat y más, de forma explícita.   
Conforme al artículo 175 del código tributario, La obligación formal está 
conformada por tener los libros de contabilidad, es decir todos los 
contribuyentes deben de tener sus libros de contabilidad de acuerdo a la 
Resolución 234-2006/SUNAT lo cual lo señala que libros está obligado a llevar 
cada contribuyente.  
Entonces podemos decir que las obligaciones formales del contribuyente 
son aplicadas por el sistema impositivo peruano por lo que se deben de cumplir, 





- Obligaciones Sustanciales 
Es una obligación conocida también como la principal debido a que aporta al 
fisco, con el pago de tributos que realiza cada uno de los contribuyentes. 
Por lo tanto, de afirmar que las obligaciones sustanciales de un 
contribuyente de generan después de cumplir con su obligación formal, en el 
cual se determina el impuesto a pagar. 
c. Administración tributaria  
También conocida en el país como la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, o por sus siglas SUNAT, es una entidad 
que está especializada, y adscrito por el Ministerio de economía y Finanzas, 
para administrar los tributos del gobierno nacional. (Effio, 2011, p.9)   
Dentro de las facultades de la Administración Tributarias tenemos los 
siguientes: 
- Recaudar  
De acuerdo al Código Tributario, la entidad tributaria tiene la potestad de 
administrar los tributos. Así también lograr acordar en directo con los entes 
del sistema financiero y bancario para administrar el pago de obligaciones 
correspondientes a tributos administrados por la entidad (Effio, 2011, p.11).    
- Fiscalizar 
 Effio (2011, p.12); da a conocer que la potestad del ejercicio de fiscalización 
se refiere a inspeccionar, investigar y el controlar al contribuyente para verificar 
si cumple con sus obligaciones tributarias. 
Esta facultad otorgada a la Administración Tributaria consiste en que 
pueden realizar la revisión fiscal de los documentos necesarios que sustenten la 
observación de la información, que señala la administración tributaria, asimismo 
este procedimiento sirve para examinar si el administrado cumple correctamente 
las obligaciones tributarias, asimismo, este procedimiento no debe de mostrar 




- Determinar  
A efecto de determinar la obligación tributaria, en primer lugar, se contrasta 
si se realizó correctamente el hecho generador de la obligación tributaria, 
indicando la base imponible y el impuesto total a pagar. Asimismo, para la 
determinación se calcula por inconsistencias en la declaración o acto del sujeto 
tributario y/o por la misma Administración Tributaria. 
Por ende, la potestad de determinar por parte de la Administración Tributaria 
se da por oficio o por denuncia de un tercero, verificando previamente si se 
realizó la determinación del impuesto e identifico al contribuyente indicando la 
base imponible y el pago del impuesto. 
- Sanciona  
La facultad sancionadora de la Administración Tributaria surge para luchar 
el incumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales de los 
contribuyentes. Las sanciones que logre aplicar el ente tributario al deudor 
tributario están establecidas dentro de las normas tributarias, por lo que un 
abuso de autoridad por parte de los responsables se debe comunicar en primera 
instancia en las oficinas de la misma administración tributaria, y si no es posible 
demostrarlo acudir a un estancia mayor como el tribunal fiscal. 
Asimismo, las sanciones que determina muchas veces la administración 
tributaria son de tipo patrimonial por lo que se encuentran con rebaja o existe un 
régimen de gradualidad por las infracciones tributarias detectadas. 
1.3.2. Variable Dependiente: Infracciones Tributarias 
Infracciones Tributarias 
Para analizar mejor los conceptos de infracciones tributarias se 
mencionarán los siguientes autores:  
Según Flores (2012, p.223) afirma que se trata de una violación a las 
normativas establecidas por el ente controlador, el cual conforman las diversas 




Según, Nima, Rey & Gómez (2013) sostienen la infracción involucra que los 
deudores tributarios no cumplen correctamente con la normativa de tipo 
tributaria que establecen obligaciones u deberes de carácter formal o sustancial. 
Así también, la infracción radica en no cumplir una normativa legal, que 
conlleva a ser una falta que, puede ser consumado a través de una acción o de 
una omisión. (Calvo, 2009, p. 426) 
Por ende, se entiende que una infracción tributaria se genera por haber 
incumplido obligaciones ya sean de índole formal o sustancial, que se 
establecen en las normas, asimismo el hecho de una omisión sea dolosa o 
culposa tiene una sanción. Se entiende por dolo cuando existe la intención de 
no cumplir lo establecido en la norma y se entiende por culposas no cumplir de 
manera correcta lo establecido debido a una posible negligencia por parte del 
contribuyente. 
Dimensiones de la variable dependiente 
a. Obligaciones Tributarias  
De acuerdo al código tributario, la obligación tributaria es una relación entre 
el acreedor y el deudor tributario, con carácter de ley, dentro el cual el objetivo 
es cumplir la prestación tributaria, por lo que es exigible coactivamente.   
Cada contribuyente tienes obligaciones determinadas por lo que depende 
del tipo de régimen a lo que están afectos, tenemos a los que tienen especificas 
obligaciones como los del régimen especial que a diferencia del régimen general 
los cuales embargan casi todas las obligaciones tanto formales y sustanciales 
que establece la administración tributaria.  
Dentro de las obligaciones que tienen los administrados se encuentra la 
obligación de realizar declaraciones juradas mensuales sabiendo que las 
mismas están relacionadas con la obligación de informar del movimiento de 






Dentro de las obligaciones tributarias que deben cumplir el contribuyente, 
tenemos las siguientes: 
- Declaración Jurada Mensual 
La declaración jurada mensual igv – renta mensual es una obligación formal 
establecida en la norma tributaria, por lo que no hacerlo genera una infracción.  
El programa de declaración telemática (PDT) es una herramienta 
desarrollada por la Administración Tributaria con el objetivo de agilizar las 
declaraciones y proporcionar a tiempo la presentación de estas. (Nima, Rey & 
Gómez, 2013) 
A fines del 2018 la administración tributaria dio a conocer un sitio virtual en 
que se podía realizar la declaración jurada mensual de manera electrónica, este 
sitio también conocido como “Declara Fácil”, fue anunciado por Sunat de uso 
obligatorio para que a partir de la fecha la presentación y declaración jurada 
mensual de IGV- Renta se realice por ese medio.  
La declaración jurada mensual es una obligación formal del contribuyente 
que debe realizarlo a través del portal web declara fácil, sin embargo, para los 
que tienen dificultades en su aplicación especialmente en zonas en que el 
internet no es de fácil acceso la administración tributaria dispuso que se pueda 
utilizar el PDT a fin de cumplir en los plazos establecidos su declaración.  
- Declaración de Renta Anual 
Al terminar un periodo tributario el cual consta de 12 meses, el contribuyente 
tiene la obligación de presentar su Declaración Jurada Anual de Renta dentro de 
los plazos establecidos por Sunat. 
La información que se reporta es la operación resumida de las actividades 
económicas, financieras ocurridas en el año, donde los datos más importantes 
para el ente recaudador es el total de ingresos que realizo la entidad en el año, 





Esta obligación de presentación es para los contribuyentes del régimen 
general y MYPE tributarios, ya que, si no lo realizan en los plazos establecidos, 
se generan sanciones económicas en perjuicio de la empresa, asimismo la 
información tiene que ser real y verídica por lo que cualquier inconsistencia es 
medida de consulta o fiscalización por parte del responsable tributario.  
- Presentación de Libros Electrónicos 
Los libros electrónicos se presentan con carácter obligatorio cada mes, con 
dos días de anticipación antes de cumplir la fecha de presentación de las 
declaraciones como la jurada mensual del igv – renta. Asimismo, tener de 
manera anticipada los registros de ventas y compras o los libros que sean 
exigibles presentar en formato txt, debido que al validar en el programa de libros 
electrónicos pueden surtir inconsistencias que demoren en saldar, y no permitan 
presentar a tiempo los registros.  
Al enviar los libros electrónicos se envía el formato14.1 el cual es el registro 
de ventas, el formato 8.1 que es el registro de compras nacionales y por último 
el formato 8.2 que es registro de compras de los no domiciliados, estos 3 
formatos juntos se envían a la administración tributaria. (Hirache, Mamani y 
Luque, 2016, p. 79)  
- Pago de Impuestos  
La obligación de pagar impuestos nace al realizar una obligación formal, de 
tal manera que al presentar la declaración jurada mensual se determina el 
tributo a pagar por ende una deuda de carácter exigible al contribuyente. Por lo 
que el pago de impuestos es nada más que la forma de cumplir o extinguir la 
obligación generada. (Pérez & Pérez, 2013, p. 221) 
La tasa de los impuestos exigidos en el país son distintos y dependen de lo 
establecido en la ley, ya que algunos afectan directamente a los ingresos del 
contribuyente como es el pago del impuesto a la renta o el pago del impuesto al 
impuesto general a las ventas que se determina entre la suma del igv de ventas 





b. Impuestos  
El impuesto es un tributo asociado a los contribuyentes debido a que se 
encuentra establecido en nuestra legislación.  
- Impuesto General a las Ventas  
Es un impuesto que se aplica en los diferentes tipos de operación de venta 
e importación de bienes, así como en la prestación de diferentes tipos de 
servicio comercial, en los tratados de construcción o en la realización de la 1°era 
venta de predios. (Effio, 2011, p.12) 
Entonces podemos decir que el crédito fiscal sobre el I.G.V. para la Sunat 
es una deducción sobre el impuesto que grava las ganancias de insumos o 
bienes de capital. 
- Impuesto a la Renta  
Es aquel impuesto que, se emplea a las rentas que proceden del capital, de 
trabajo o posible combinación conjunta de ambos. (Effio, 2011, p.12) 
Es por eso, que el impuesto a la renta es un tipo de tributo que se calculó 
cada año, de acuerdo a los ingresos percibidos durante el año por lo que 
pueden ser rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital.  
Este impuesto el cual después del igv recauda más ingresos al país, por lo 
que cumplir ya sea con declarar adecuadamente o realizar los pagos mensuales 
coopera por una parte a cumplir la obligación tributaria como obligado tributario 
y la otra a ayudar a contribuir a la caja fiscal del país. 
- Impuesto Temporal a los activos netos  
Este tipo de impuesto se aplica por superar el millón de soles en el total de 
activos de las personas naturales con negocio y las personas jurídicas. La 
tasa de este impuesto de 0.4% y se aplica directamente al activo determinado 





Asimismo, la obligación formal y sustancial de este impuesto nace a partir 
de cada mes de abril del año. Para la declaración de este impuesto se realiza a 
través del formulario 0648 – impuesto temporal a los activos netos establecida 
en el programa de determinación telemática. 
El pago de este impuesto permite utilizarse como crédito contra los pagos a 
cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. 
- Impuesto a las Transacciones Financieras 
Es un impuesto que se impuso para formalizar las transacciones 
económicas que realizan las empresas en el sistema financiero, con el fin de 
disminuir la evasión tributaria y fraude fiscal en el país. La tasa que impone este 
impuesto es del 0.05% del monto de la operación realizada, asimismo, el pago 
de este se efectúa al momento de realizar la operación bancaria dentro de una 
entidad financiera, además siendo este el responsable denominado por Sunat 
de comunicar el pago del impuesto. 
Así también, la obligación de la bancarización nace al realizar operaciones 
económicas que superen los mil dólares o tres mil quinientos soles, por lo que 
es necesario que el contribuyente sustente el movimiento de esta operación a 
través de entidades que se encuentren en el sistema financiero del país. 
Entonces se puede decir que este impuesto permite a la administración 
tributaria controlar y estar comunicado de las operaciones económicas 
financieras que realizan los contribuyentes. 
Tener en cuenta que el pago de este impuesto permite deducir el pago del 
impuesto a la renta determinado en la declaración jurada anual. 
c. Sanciones  
Se genera después de haber cometido una violación a la norma tributaria la 






Dentro de las facultades de la Administración Tributaria tenemos la 
sancionadora, y solo si aplican si el contribuyente, es decir el obligado tributario 
no cumple adecuadamente con las obligaciones que tiene, asimismo el 
incumplimiento de estas genera infracciones y multas en perjuicio a la empresa. 
Para establecer si una infracción es leve, grave o muy grave, la 
administración tributaria tiene en disposición cuales son los principales motivos, 
a continuación, se señala los tipos infracciones que puede recibir una entidad: 
- Infracciones leves 
 Se consideran infracciones leves no comunicar y omitir a la administración 
tributaria datos relevantes. 
 En el numeral 2 del artículo 173 del código tributario se configuran las 
infracciones por no proveer información en relación a las referencias o datos 
para la inscripción, cambio de domicilio fiscal o actualización de los registros de 
acuerdo a la realidad, la infracción se configura por las conductas de informar o 
de entregar información irreal o falso a la realidad. (Nima, Rey & Gómez, 2013, 
p. 34) 
- Infracciones graves 
Se puede señalar como infracción grave haber cometido errores en los 
registros y/o libros contables por lo que se está llevando los libros de 
contabilidad de forma incorrecta. Asimismo, la ley considera grave el empleo de 
facturas u otros documentos falsos, que incluyan datos falsos, debido que al 
momento de emitirlas se produce la omisión de datos relevantes o se incluyan 
datos falsos de una operación. ((Nima, Rey & Gómez, 2013, p. 114) 
- Infracciones muy graves 
Se da cuando se utilizaron diversos medios fraudulentos o se ocultó 






La administración tributaria empleara por oficio, sanciones pertinentes a la 
infracción cometida multas, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal 
de establecimientos u oficinas de los profesionales independientes, cierres 
temporales de licencias, permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes 
otorgadas por las entidades del Estado. (Flores, 2012, p.234) 
- Multas  
Es una sanción económica que se genera por cometer una infracción 
establecida, y su extinción se da al realizar el pago determinado, asimismo, las 
multas en el país se tomarán en función de las Unidades Impositivas Tributarias 
las cuales son reiteradas cada año por lo que se debe de tener en cuenta el 
periodo en que se cometió la infracción. 
Así también, se realizan actualización de las multas debido a que no se 
realiza el pago al día determinado por lo que se tiene que recalcular loa 
intereses generados por la multa, este procedimiento se encuentra tipificado en 
el artículo 33 del D.L. nº 981. 
De igual manera las multas que no se pagan serán restauradas empleando 
el interés moratorio que establece el art.33°, el interés aplicable al que se refiere 
al interés por mora se aplica a partir del día en que se ejecutó la transgresión, o 
cuando no es posible establecer, el día en que la Administración revelo la 
transgresión. 
Según el artículo 166 del código tributario la administración tributaria puede 
aplicar gradualmente las sanciones a los administrados, en función al régimen 
de gradualidad de sanciones, de forma que si se está frente a sanciones de 
multas se puede subsanar voluntariamente. (Tabla I del código tributario, 2007) 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General  
¿De qué manera los libros electrónicos inciden en la reducción de las 
infracciones tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración 




1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera la fiscalización de libros electrónicos incide en las 
obligaciones tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, 2018? 
¿De qué manera las infracciones tributarias de los libros electrónicos inciden 
en la fiscalización que deben cumplir las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018? 
¿De qué manera las infracciones tributarias inciden huyj3al momento de 
afrontar a la administración tributaria por las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Conveniencia  
La presente investigación es de gran importancia porque permitirá conocer 
loa libros electrónicos y su incidencia con las infracciones tributarias de las 
empresas que comercializan sistemas de refrigeración. Así mismo va a permitir 
que las empresas puedan tener una serie de herramientas, pues se va a poder 
determinar cómo reducir los errores a la hora de determinar los impuestos. 
1.5.2. Relevancia Social  
Esta investigación es relevante ya que permite que las empresas conozcan 
la importancia de la información digital en la contabilidad para ser competitivos 
frente a la competencia y otras competencias ya que es necesario cambiar la 
sistematización de la información de todas las áreas de la empresa, y así 
mejorar los procedimientos o implementando nuevos procedimientos en caso se 
produzca una fiscalización impuesta por SUNAT y obtener buenos resultados 
para la empresa. No evadir responsabilidad tributaria, que puedan perjudicar al 






1.5.3. Implicancias practicas  
La presente investigación permitirá dar a  conocer a las empresas la 
importancia de los libros electrónicos, y que si no es aplicada no les será fácil 
estar a la vanguardia de las nuevas implementaciones electrónicas que está 
realizando la administración tributaria, además saber y encontrar estrategias 
tributarias dentro de la contabilidad que serán aplicadas con la finalidad de 
reducir las contingencias tributarias las cuales permitan cumplir con las 
obligaciones formales y sustanciales conociendo las normas,  pues de ello 
depende que ayude a  disminuir las infracciones y sanciones en las empresas 
generando así utilidades. 
1.5.4. Valor teórico 
Esta investigación tiene una justificación teórica, ya que busca conocer 
cuáles son los beneficios del uso de los libros electrónicos y cuál es su 
incidencia con las infracciones de las empresas que comercializan refrigeración 
industrial en el distrito de Ate. Se sujeta esta información a través de libros, 
tesis, revistas, páginas web de entidades nacionales del Estado, entre otros. 
1.5.5. Utilidad metodológica 
En este estudio se analizará las variables de estudio mediante de una 
encuesta utilizando como instrumento el cuestionario; con el fin de conocer las 
opiniones y pensamientos de la unidad de análisis respecto a los libros 
electrónicos y su incidencia con las infracciones tributarias de las empresas que 
comercializan sistemas de refrigeración. 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis General 
Los libros electrónicos inciden en la reducción de las infracciones tributarias 






1.6.2. Hipótesis Específicos 
La fiscalización de libros electrónicos incide en las obligaciones tributarias 
en las empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de 
Ate, 2018. 
Las infracciones tributarias de los libros electrónicos inciden en el proceso 
de fiscalización que deben cumplir las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. 
Las infracciones tributarias inciden al momento de afrontar a la 
administración tributaria por las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera los libros electrónicos inciden en la reducción de 
las infracciones tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos  
Analizar de qué manera la fiscalización de libros electrónicos incide en las 
obligaciones tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, 2018. 
Determinar de qué manera las infracciones tributarias de los libros 
electrónicos incide en el proceso de fiscalización que deben cumplir las 
empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 
2018. 
Establecer de qué manera las infracciones tributarias inciden al momento de 
afrontar a la administración tributaria por las empresas comercializadoras de 



















2.1. Diseño de Investigación  
Para esta investigación se aplicó con el diseño no experimental, debido a 
que no se manipularon las variables de investigación, asimismo es 
transversal, a causa de que se realizó en un único momento y un tiempo 
establecido. De acuerdo a ello, se confirma lo aprendido puesto que este 
diseño, recolecta información en un solo momento con el propósito de 
describir las variables y analizar la incidencia e interrelación entre las dos 
variables, (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 154)  
2.2.1. Tipo de investigación  
El presente estudio es de tipo Aplicada, debido a que, se establece 
problemas determinados que necesitan soluciones vinculadas, asimismo 
la investigación permitirá solucionar la problemática planteada con un 
plan de acción propuesto. (Baena, 2014, p.11) 
2.2.2. Nivel de investigación  
El estudio presente es de nivel explicativo – causal, debido que parten de 
una problemática previamente identificada para la cual se analizó la 
relación de causa efecto entre ellas. Asimismo, en un estudio de este 
nivel en este tipo de estudios es necesario estableces hipótesis los cuales 
expliquen las posibles causales del problema. (Jiménez, 1998, p.13) 
2.2. Variables, Operacionalización 
 Variable Independiente: Libros Electrónicos 








Tabla 1: Operacionalización de Variables 
HIPÓTESIS GENERAL  VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Los libros electrónicos inciden 
en la reducción de las 
infracciones tributarias en las 
empresas comercializadoras 
de refrigeración industrial en el 
distrito de Ate, 2018. 
LIBROS ELECTRÓNICOS 
Según: Martín (2016) son 
archivos en formato de texto que 
llevan un control y un registro de 
información contable, 
implementado por la Sunat con 
incidencia tributaria, que están 







Constancia de Recepción 















Astaburuaga (2014) es el 
incumplimiento por parte de un 
contribuyente de las obligaciones 
legales, reglamentarias o 
administrativas, relativas a los 
tributos establecidos en el 
sistema impositivo, y que acarrea 
sanciones para quienes resulten 
responsables de tal 
incumplimiento. 
Obligaciones 
Tributarias   
Declaración jurada 
Declaración de renta anual 
Presentación de libros electrónicos 
Pago de impuestos 
Sistema Impositivo 
Impuesto general a las ventas 
Impuesto a la renta 
Impuesto Temporal a los activos netos 










2.3. Población y Muestra 
Población 
Esta investigación cuenta con una población de 30 trabajadores que 
laboran en el departamento de contabilidad de 15 entidades que 
comercializan refrigeración industrial ubicada en el distrito de Ate durante 
el año 2018. Sin embargo, vamos a encuestar a 2 personas por cada 
entidad de dicho rubro. Así también, la población es de carácter finita, 
debido a que se puede controlar u numerar los elementos que llegaran a 
participar en el presente estudio. 
Muestra 
En este estudio se aplicó el tipo de muestra no probabilístico, debido a que 
la población seleccionada no dependerá de la probabilidad por lo que el 
mismo estudio aplicará sus características. (Hernández, 2010, p. 176). Así 
mismo se aplicó un muestreo por conveniencia, debido a que se 
seleccionó a ciertas personas determinadas, debido a que son más 




Tabla 2 Listado de Muestra 
 
La muestra determinada para esta investigación será de 30 trabajadores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Para recolectar la información de las variables de esta investigación, se 
aplicó la encuesta, como técnica para obtener todos los datos, que los 
cuales permitirán contrastarlas con nuestra hipótesis general y específica 
establecidas. 
a. La técnica  
En el estudio se realizó la encuesta de manera que fue posible 
determinar cómo los registros digitales inciden en la disminución de las 





Tabla 3 Rangos utilizados en el cuestionario 
Fuente: Elaboración propia 
b. Instrumento  
El instrumento para reunir los datos necesarios en la investigación se 
aplicó el cuestionario, el cual permite listar determinadas 
interrogaciones en relación a las variables del estudio (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2010, p. 217).  
Validación y confiabilidad de instrumento 
a. Validez  
La herramienta de la presente investigación fue validada por el juicio de 
3 especialistas de la escuela de contabilidad; y verificaron si el 
instrumento efectivamente mide la variable que se intenta medir.  
 
Tabla 4  Validación de Expertos 
Fuente: Elaboración propia  
b. Confiabilidad  
Para medir la confiabilidad al instrumento de medición utilizado en este 
estudio, se someterá a la técnica de Alpha de Cronbach. Esta técnica 




Según Pino (2007), los siguientes intervalos sirven para describir los 
coeficientes del Alpha de Cronbach: 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Para efectos de poder analizar los datos se realizó en el programa spss 
versión 25 para Windows, sometiendo así la data que se obtuvo al 
desarrollar la encuesta y el cuestionario antes indicados en el programa 
mencionado. 
 En relación a la elaboración de los grafios y tablas que se presentaran, 
se interpretara de manera objetiva. Las conclusiones que se lleguen al 
culminar el análisis de datos se realizaran con el objetivo de validar cada 
una de las propuestas de solución, asimismo, en relación a las 
problemáticas determinadas en el estudio se presentaran 
recomendaciones. 
2.6.   Aspectos Éticos  
Es estudio realizado fue de elaboración propia la cual se tuvo como 
modelo estudios del misma naturaleza así también se tomó en cuenta lo 
lineamientos que caracterizan este tipo de estudios. Asimismo, los datos 
que contiene la investigación son fiables pues se obtuvieron al aplicar la 
























3.1.  Análisis de confiabilidad del instrumento 
Análisis de confiabilidad general: Libros electrónicos e Infracciones 
tributarias 




El instrumento utilizado está compuesto por 25 ítems por ambas variables 
investigadas con una muestra de 30 personas profesionales dentro de las 
empresas comercializadoras de refrigeración industrial, donde se empleó el 
software estadístico SPSS versión 25. 
 




Según los resultados obtenidos, en la tabla refleja que el coeficiente Alfa hallado en los 
13 ítems de la variable “Libros electrónicos” tiene como resultado 0,864 siendo el 
coeficiente mayor a 8; por consiguiente, dicho instrumento es considerado valido y 
confiable. Por último, se observa que el coeficiente hallado en los 12 ítems de la 
variable “Infracciones tributarias” es de 0,834 siendo el coeficiente mayor a 8; por 




Por otro lado, nos da como respuesta un coeficiente de Spearman-Brown de 0.977 
(longitud igual y desigual); y un coeficiente de dos mitades de Guttman de 0.972, la 
cual determina que los instrumentos cuentan con una confiabilidad „muy alta‟, puesto 




3.2. Resultados Estadísticos de Frecuencia  
 




De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 36,7% están totalmente 
de acuerdo  esto se debe a que es una funcionabilidad principal bajo un formato txt 
que es apta para la base del portal web y sea procesada como un resumen de la 
información, de acuerdo con  33,3%  ya que la lista de contenido dentro del archivo 
se procede a ser autenticada y prevé los errores, ni de acuerdo ni desacuerdo con 
13,3% se presume que tienden a desconfiar de la página web de la Sunat puesto 
que evidencia ciertas deficiencias , en desacuerdo con 10,0% y totalmente en 
desacuerdo con 6,7% asumiendo que no debe ser labor de la persona natural sino 
del sistema ya que como es automatizado deberá agilizar el proceso como 
corresponde , metódico y no funcional. 




Tabla 8  Él envió de los libros electrónicos se hace puntualmente según el cronograma de 
vencimiento de Sunat. 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 33,3% están totalmente 
de acuerdo que la presentación de estos libros electrónicos se deberán regir ante 
cronograma interpuesto por el ente recaudador ya que su solo descuido implicaría 
en el peor de los casos y en primera instancia una infracción para luego emitir una 
multa , razón que no es conveniente , de acuerdo se refleja con un 40,0% 
manteniendo una postura más contundente en que la presentación del PLE  debe 
ser presentado sin ninguna excusa habida o por haber , un ni de acuerdo ni 
desacuerdo con 13,3% probablemente se deba a que la Sunat emite notificaciones 
en donde aplazan la fecha de presentación, esto se debe a la funcionabilidad de su 
ya cuestionado sistema web , en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con un 
6,7% porque siempre están al margen de una nueva fecha de presentación por la 
ineptitud del sistema virtual del ente recaudador. 









De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración industrial 
en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 43,3% se centran antes de subir al 
portal web de la Sunat las contingencias que se puedan hallar en el txt puesto que si 
bien se manejan mediante un formato establecido, por lo general se mostraran 
desde antes ya más de un error u observación , por el cual se debe ser meticuloso 
con la información registrada y si bien no es obligatorio hay que ver que exista una 
constancia respectiva , un de acuerdo refleja un 33,3% dando a entender que en 
menor grado que su predecesor se debe verificar estos libros electrónicos , un ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con un 16,7% evidenciando que por una parte el sistema 
debería de levantar ciertas observaciones de forma automatizada y por la otra que 
solo nosotros nos limitamos a verificar , por último en desacuerdo con un 6,7% 
reflejando un desagrado con el portal web por sus incontables fallas. 




Tabla 10 La constancia de recepción sustenta que se cumplió con presentar sus libros electrónicos a SUNAT 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 43,3% están totalmente 
de acuerdo que la constancia de recepción es muestra de sustento puesto que 
muestra que los archivos levantados sean los correctos y que dicho documento es 
auténtico, integro, que cumple con el estándar establecido, de acuerdo con un 
36,7% que validan lo previamente expresado ya que al ser generado para su 
próxima impresión de dicha constancia y anexado a los folios para tener sustento 
físico , un ni de acuerdo ni desacuerdo con un 13,3% dando presumiblemente a 
entender que a pesar de la recepción hay posibilidad de que se pierda la 
constancia de anotación , y por último en desacuerdo con un 6,7% dando a 
entender que si bien se obtiene una constancia de recepción nada asegura que la 
data del portal de la Sunat cuente con una seguridad interna ante contingencias. 




Tabla 11 Los plazos de presentación son fechas en que se debe tener la información de los libros 
electrónicos para su presentación y declaración de impuestos. 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración industrial 
en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 66,7% están totalmente de acuerdo 
en que los plazos de presentación son fechas cruciales para la presentación del PLE 
, esto se debe a que dichas entidades lo menos que desean es tener inconvenientes 
aun así sea en menor medida con el ente administrativo puesto que este último se 
valen de más de un supuesto además al ampararse con la normativa del código 
tributario , un de acuerdo con un 23,3% avalando lo previamente redactado , se 
debe presentar la información ordenadamente , a tiempo y fehacientemente  , por 
otro lado tenemos ni de acuerdo ni desacuerdo con un ínfimo 6,7% reflejando una 
postura de duda y que a pesar del riesgo están al tanto de dichas infracciones , del 
mismo modo en desacuerdo con un 3,3% constatando que deben ser más flexible a 
la hora de su presentación de impuestos ya que esas fechas siempre se aplazan 
ante cualquier problema generado por la Sunat.   





Tabla 12 La fiscalización parcial permite examinar un tributo de un determinado periodo 
 
Interpretación:  
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración industrial 
en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 80% están totalmente de acuerdo 
en que la  fiscalización parcial electrónica es un mecanismo que permite controlar y 
verificar eficientemente los documentos electrónicos del contribuyente teniendo 
como fin determinar el cálculo del tributo en el periodo observado, asimismo el 20% 
está de acuerdo que la información electrónica que envía, presenta y paga el 
contribuyente y que es lo que cuenta la administración tributaria les posibilita verificar 
si sus declaraciones de igv mensual, su presentación de libros electrónicos y sus 
pagos de impuestos guardan relación entre sí. 
 
 








De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración industrial 
en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 53,3% están totalmente de acuerdo 
de que una fiscalización definitiva permite validar si el contribuyente realizo 
correctamente la determinación de sus impuestos, por lo que se hace una revisión 
exhaustiva de los documentos, libros y/o registros contables que contrastan si fue 
correcto la determinación, así también el 46.67% sostiene que están de acuerdo de 
que hacer una revisión exhaustiva de los documentos que presentan los 













De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 80% están totalmente de 
acuerdo en que las obligaciones formales que tiene el contribuyente en las que 
están presentar y declarar sus tributos se deben de realizar en las fechas máximos 
de plazo de atraso debido a que no hacerlas traen sanciones económicas y 
administrativas, así también el 20% de los encuestados están de acuerdo en que se 
deben de cumplir en las fechas previstas las declaraciones juradas y la presentación 
de libros electrónicos, debido a que solo este último el no realizarlo en la fecha 














De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 50% están totalmente de 
acuerdo de que se deben de provisionar los pagos de impuestos antes de las plazos 
máximos, asimismo, el 30% está de acuerdo en pagar a tiempo los impuestos 
determinados, el 16.67% de los encuestados sostiene que están ni de acuerdo ni 
desacuerdo en hacer los pagos de impuestos con interés, el 3.33% sostiene que 
están en desacuerdo en que produzcan interés no cumplir en las fechas 









Tabla 16 La fiscalización electrónica se realiza cuando no se ha declarado correctamente la 
información tributaria  
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 20% están totalmente de 
acuerdo en que si se presenta con inconsistencias la información electrónica a la 
administración tributaria es posible que se realice una fiscalización, asimismo el 
43.33% están de acuerdo en que se debe de revisar si se está cumpliendo de 
manera correcta sus obligaciones tributarias antes de informar a la Sunat, el 23.33% 
de los encuestados se muestran ni de acuerdo ni desacuerdo en que se realice  una 
fiscalización electrónica de los documentos que envían, el 13.33% están en 
desacuerdo en que la administración tenga como base de fiscalización su 
información electrónica presentada y declarada. 




Tabla 17 La Administración Tributaria fiscaliza si se realizó de manera correcta la 
determinación de impuestos 
 
Interpretación:  
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 56.67% están totalmente 
de acuerdo en que se verifique si se cumple de manera correcta el cálculo para la 
determinación de impuestos, el 10% están de acuerdo en que la administración 
tributaria revise si se están cumpliendo los procedimientos establecidos, un 26.67% 
señala que están ni de acuerdo ni desacuerdo en que se realice una fiscalización 
por lo que cuentan con procedimientos que les permite determinar correctamente 
los impuestos, el 3.33% se mantienen en desacuerdo al igual que los que sostienen 
que están totalmente en desacuerdo en que se realice una fiscalización, debido a 
que la determinación se realiza se es a base de la información de las operaciones 
reales de la empresa.  
Ilustración 5 




Tabla 18 Es función de la gerencia evitar ser sancionados por la Administración Tributaria 
por no pagar a tiempo sus tributos  
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 70% están totalmente de 
acuerdo en que se deben de priorizar los pagos de tributos por la gerencia, 
asimismo el 6.67% están de acuerdo en se pueden calcular  los pagos de impuestos 
mensuales a tiempo de acuerdo a las operaciones de la empresa, el 10% se 
sostienen ni de acuerdo ni desacuerdo en que los pagos de tributos sea 
responsabilidad por la gerencia de la empresa , asimismo el 6.67% se muestra en 
desacuerdo que al igual que los que se muestran totalmente en desacuerdo  en que 
cumplir con los pagos de impuestos sea solo responsabilidad de gerencia ya que es 
función de área contable informar los plazos de pago para evitar ser sancionados. 
 








De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 23.33% están totalmente 
de acuerdo la administración tributaria no sancione o aplique multas por casos en 
que no se cumpla con las obligaciones tributarias, asimismo el 43.33% están de 
acuerdo en que se apliquen resoluciones que permiten al contribuyente poder 
cumplir eficazmente sus obligaciones, el 13.33% están ni de acuerdo ni desacuerdo 
en que la Sunat se pronuncie en favor o contra de ellos, asimismo el 13.33% está en 
desacuerdo en que la Sunat solo beneficie determinados contribuyentes, el 6.67% 
está totalmente en desacuerdo en que no todos los contribuyentes cumplen sus 
obligaciones a pesar de las facilidades o beneficios existen. 
Ilustración 6 




Tabla 20 La declaración jurada de periocidad mensual son medios para presentar y 
declarar las obligaciones tributarias  
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 23.33% están totalmente 
de acuerdo en que las declaraciones mensuales de igv-renta permiten determinar el 
impuesto a pagar, asimismo el 43.33% están de acuerdo en que es necesario 
presentar la determinación del impuesto con información real, el 13.33% están ni de 
acuerdo ni desacuerdo en que las PDT‟s ahora el declara fácil permiten elaborar 
correctamente la determinación de impuestos , asimismo el 13.33% está en 
desacuerdo en que se obligue usar el declara fácil cuando aún presenta dificultades 
para su uso, el 6.67% está totalmente en desacuerdo en que este portal web solo se 
use cuando se cuándo se esté conectado a la red a diferencia de los PDT‟s. 




 Tabla 21 En la declaración de Renta Anual la empresa declara todos sus movimientos que 
tuvo en el año 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 70% están totalmente de 
acuerdo en que la declaración anual de renta permite informar los ingresos que tuvo 
una entidad en el año, asimismo el 6.67% están de acuerdo que es un obligación 
necesaria para poder pagar la renta anual, el 10% están ni de acuerdo ni 
desacuerdo en el pago del impuesto a la renta teniendo como base los ingresos del 
año, asimismo el 6.67% está en desacuerdo que al igual que los que no están 
totalmente de desacuerdo  sostienen en que se debe cumplir con dicha obligación 
debido a que acarrea sanciones. 








De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 36.67% están totalmente 
de acuerdo en que cumplir a tiempo las obligaciones tributarias permiten no 
arrastrar sanciones, asimismo el 43.33% están de acuerdo en que el programa de 
libros electrónicos es una herramienta que permite cumplir la presentación de los 
libros electrónicos, el 13.33% están ni de acuerdo ni desacuerdo en que la 
aplicación de Ple ha permitido digitalizar los libros contables para su presentación, 
asimismo el 10% está en desacuerdo en que  obligar al uso de los LE mejore el 
grado de cumplimiento de las obligaciones, el 6.67% está totalmente en desacuerdo 
en que el uso del PLE los ayuda a cumplir sus obligaciones tributarias. 
 




Tabla 23 La empresa cumple con el pago de impuestos de manera puntual 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 83.33% están totalmente 
de acuerdo en que se debe procurar pagar a tiempo en los plazos máximos 
establecidos los impuestos que están obligados a cumplir como administrados, 
asimismo el 13.33% están de acuerdo en que cumplir oportunamente el pago de 
impuestos determinados en la declaración jurada enviada a la administración 
tributaria, así también el 3.33% están ni de acuerdo ni desacuerdo en que  se 
produzcan intereses por no pagar a tiempo sus obligaciones sustanciales 













De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 76.67% están totalmente 
de acuerdo en que en el país casi todas las ventas que ocurren en territorio nacional 
están gravadas con el impuesto general a las ventas, asimismo el 43.33% están de 
acuerdo en que se aplica la tasa del 18% del impuesto general a las ventas a todas 
aquellas ventas que realizan las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el país.  








De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 53.33% están totalmente 
de acuerdo en que se deben de realizar los pagos a renta mensual debido a que se 
encuentra establecido como norma tributarias, asimismo el 43.33% están de 
acuerdo en que cumplir oportunamente con el pago de renta mensual es necesario 
para no incurrir en infracciones tributarias, el 13.33% sostienen que están ni de 
acuerdo ni desacuerdo en que sea obligación determinante cumplir mensualmente 
el pago a cuenta del impuesto a la renta debido a que al finalizar el periodo tributario 
al declarar correctamente el ingreso anual de la empresa se hará la determinación 
de del pago del impuesto a la renta. 
 
 





 Tabla 26 Es obligación de la empresa realizar el pago del ITAN si supera el millón de soles 
los activos de la empresa 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 66.67% sostienen que 
están totalmente de acuerdo en que las declaraciones mensuales de igv-renta 
permiten determinar el impuesto a se cumpla en los plazos establecidos el pago del 
impuesto temporal de activos por lo que permite al finalizar el periodo tributario 
compensar el saldo a pagar el impuesto a la renta anual calculado, asimismo el 
33.33% están de acuerdo confirmando en que este pago de impuesto es necesario 
y obligatorio para aquellos contribuyentes que superen el millón de soles en su total 
de activos.  
 
 




Tabla 27  El impuesto a las transacciones financieras aplica a las operaciones bancarias 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 66.67% están totalmente 
de acuerdo en que es necesario bancarizar los movimientos bancarios que superen 
una unidad impositiva o los mil quinientos dólares debido a que permite tener 
transparencia en este tipo de operaciones financieras, el 33.33% sostienen estar de 
acuerdo en que es necesario utilizar entidades financieros para las transacciones y 
movimientos económicos de las empresas debido a que los váuchers permiten 
sustentar los ingresos y egresos que realiza las entidades entre ellos. 




Tabla 28 Las infracciones leves generan sanciones administrativas  
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 43.33% están totalmente 
de acuerdo en que las sanciones administrativas son aquellas que limitan los 
derechos por lo que la suspensión de licencias permisos  y/o autorizaciones limitan 
la posibilidad de seguir gozando un derecho obtenido anteriormente, asimismo el 
43.33% mantienen estar de acuerdo en que no cumplir correctamente las 
obligaciones establecidas acarrea sanciones tributarias de acuerdo que tipo de 
infracción se ha perpetrado, asimismo el 13.33% están ni de acuerdo ni desacuerdo 
en que se aplique sanciones administrativas cuando se configure una infracción 
tributaria por su parte, el 6.67% está en desacuerdo en que se les realice la 
suspensión de su negocio si incurren una infracción considerada leve. 
 




 Tabla 29 Las infracciones graves se ocasionan por el incumplimiento de la obligación de 
los libros electrónicos 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 43.33% están totalmente 
de acuerdo en que cumplir con la obligación de llevar libros electrónicos es una 
infracción grave debido a que el no hacerlo aplica a una multa del 0.6% de los 
ingresos netos, asimismo el 33.33% están de acuerdo en que es necesario 
presentar oportunamente los libros electrónicos para no incurrir en una infracción, el 
16.67% están ni de acuerdo ni desacuerdo en que para empezar a llevar LE se tiene 
que superar lo 75UIT, el 6.67% está en desacuerdo en que se obligue usar el los 
libros electrónicos por el nivel de ingresos de los contribuyentes.  
 
 









De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 33.33% están totalmente 
de acuerdo en que no cumplir las declaraciones mensuales de igv-renta ocasionan 
una infracción tributaria, asimismo el 40% están de acuerdo en que se establezcan 
sanciones económicas por no cumplir oportunamente obligaciones formales, el 
13.33% están ni de acuerdo ni desacuerdo en que no presentar PDT‟s tenga una 
multa sujeta a gradualidad según lo establecido, asimismo el 6.67% está en 
desacuerdo que al igual que el 6.67% está totalmente en desacuerdo en que no 
comunicar u omitir información a la administración tributaria es tifiada como 
infracción grave.  
 




 Tabla 31 Las multas son causadas por no cumplir eficazmente con la presentación y pago 
de las obligaciones tributarias 
 
Interpretación: 
De los 30 encuestados en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, año 2018, se obtuvo que un 36.67% están totalmente 
de acuerdo en que no cumplir oportunamente con las obligaciones tributarias se 
apliquen multas económicas, asimismo el 3.33% están de acuerdo en que 
sanciones pecuniarias se pueden extinguir con el pago de mismo de ellas, el 
13.33% están ni de acuerdo ni desacuerdo en que las mutas se ocasiones por haber 
incurrido en infracciones tributarias establecidas, asimismo el 10% está en 
desacuerdo en que se obligue con el pago del cálculo de moras además del pago 
de la multa mismo, el 6.67% está totalmente en desacuerdo en que se apliquen 
multas a base del valor de una unidad impositiva tributaria por lo que cada año 
aumenta el valor de este.  




   3.2. Validación de Hipótesis  
 
Realizaremos la prueba de x2c, denominado Prueba de Chi-Cuadrado de 
Person, también conocida como prueba de hipótesis, la siguiente prueba sirve 
para determinar si las hipótesis son apoyadas o refutadas. Además,  no es 
posible probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, si no argumentar que 
fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación 
particular. (Fernández, 2014, p.117). 
 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y 
procedemos a rechazar la hipótesis nula. 
 
a) Hipótesis Nula: Son en cierto modo el reverso de la hipótesis de una 
investigación, donde constituye proposiciones que niegan o refutan la 
relación de las variables en estudio. (Fernández, 2014, p.114).  
 
b) Hipótesis Alterna: Son posibilidades alternas de la hipótesis de 
investigación y nula, donde ofrecen una descripción o explicación distinta de 
las que proporcionan estas. (Fernández, 2014, p.114). Para calcular el valor 









X² = Chi cuadrado  
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  




3.1.2. Comparación y validación de Hipótesis General: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis Nula (Ho): Los libros electrónicos no inciden 
en la reducción de las infracciones tributarias en las empresas comercializadoras 
de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Los libros electrónicos inciden en la reducción de las 
infracciones tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia Para la validación de la hipótesis 
procedemos a contrastar con el nivel de significancia (error) es de 0.05. 
 
Paso 3: Análisis de la tabla cruzada y prueba de Chi Cuadrado: 
 
Tabla 32 Tabla cruzada Libros Electrónicos e Infracciones Tributarias 
  
    Del total de las 30 personas que contestaron en las empresas 
comercializadoras    de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018, 19 
personas representadas con un 63,3 % consideran deficiente la aplicación de 
los libros electrónicos para la neutralización de las infracciones tributarias, esto 
se puede deber a que como entidad deberán asumir aparte de los tributos un 
costo adicional en un operador de servicio electrónico (OSEs) ya que la SUNAT 
que se encargan de la recaudación a su vez debería ser un facilitador, 2 
personas con un 6,7% respaldan lo anterior mencionado , mientras que 9 
personas con un 30,0% consideran eficiente esta adaptación para agilizar los 
procesos y que sea inexistente la aplicación de doble contabilidad o la 




Tabla 33 Pruebas de chi-cuadrado 
 
Como el valor p = 0.000 < 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que, efectivamente los libros electrónicos inciden en la reducción de las 
infracciones tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración 
























3.1.3. Comparación y validación de Hipótesis Específica 1: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis Nula (Ho): La fiscalización de libros 
electrónicos no incide en las obligaciones tributarias en las empresas 
comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): La fiscalización de libros electrónicos incide en las 
obligaciones tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración 
industrial en el distrito de Ate, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia Para la validación de la hipótesis 
procedemos a contrastar con el nivel de significancia (error) es de 0.05. 
 
Paso 3: Análisis de la tabla cruzada y prueba de Chi Cuadrado: 
 
Tabla 34 Tabla cruzada Libros Electrónicos y Obligaciones Tributarias 
 
Del total de las 30 personas y las de mayor índice que contestaron en las 
empresas comercializadoras    de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 
2018, 20 personas representadas con un 66,7% consideran que los libros 
electrónicos deberían ser exclusivamente exigibles por la entidad recaudadora 
esto se puede deber a que la web de la SUNAT tiene constantes fallas y tiende a 
caer sus servidores al grado de retrasar el trabajo y que las horas trabajadas se 
extiendan, más aun que últimamente han decidido sorpresivamente cambiar su 
portal, 7 personas representado con un 23,3%  consideran eficiente que los 
libros electrónicos deben ser exigibles como obligación tributaria ya que al estar 
en una era automatizada tienen la idea de que esto simplifica mucha actividad 





Tabla 35 Pruebas de chi-cuadrado 
 
 
Como el valor p = 0.000 < 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que, efectivamente la fiscalización de libros electrónicos incide en las 
obligaciones tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración 
















3.1.4. Comparación y validación de Hipótesis Específica 2: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis Nula (Ho): Las infracciones tributarias de los 
libros electrónicos no inciden en el proceso de fiscalización que deben cumplir 
las empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 
2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las infracciones tributarias de los libros electrónicos 
inciden en el proceso de fiscalización que deben cumplir las empresas 
comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia Para la validación de la hipótesis 
procedemos a contrastar con el nivel de significancia (error) es de 0.05. 
 
Paso 3: Análisis de la tabla cruzada y prueba de Chi Cuadrado: 
Tabla 36 Tabla cruzada Infracciones Tributarias y Fiscalización 
 
Del total de las 30 personas y las de mayor índice que contestaron en las 
empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018, 
18 personas reflejados con un 60,0% aducen que si bien las infracciones 
tributarias pueden dar paso a una futura fiscalización consideran que sus 
derechos están limitados frente a ello aparte que otros centros de venta 
allegados a este rubro no cuentan con esa clara supervisión por lo cual lo 
declaran como deficientes, 9 personas representados con un 30, 0% aceptan 
que frente a infracciones cuantiosas debe estar presente la fiscalización para 
tener la potestad de demostrar a cabalidad que sus cuentas y documentación 





Tabla 37 Pruebas de chi-cuadrado 
 
 
Como el valor p = 0.000 < 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que, efectivamente las infracciones tributarias de los libros electrónicos inciden 
en el proceso de fiscalización que deben cumplir las empresas 



















3.1.5. Comparación y validación de Hipótesis Específica 3: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis Nula (Ho): Las infracciones tributarias no 
inciden al afrontar ante la administración tributaria incurridas por las empresas 
comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las infracciones tributarias inciden al afrontar ante la 
administración tributaria incurridas por las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia Para la validación de la hipótesis 
procedemos a contrastar con el nivel de significancia (error) es de 0.05. 
 
Paso 3: Análisis de la tabla cruzada y prueba de Chi Cuadrado: 
Tabla 38 Tabla cruzada Infracciones Tributarias y Administración Tributaria 
 
Del total de las 30 personas y las de mayor índice que contestaron en las 
empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018, 
19 personas reflejados con un 63,3% dan a entender que la administración 
tributaria es un mal ente regulador puesto que empeora su imagen en la 
percepción pública sobre el uso de sus impuestos, además que ante cualquier 
contingencia interna de la entidad aquellos tienden a “presumir” generando más 
de un desagrado a los representantes legales convirtiéndolos en ineficientes , 9 
personas representados con un 30,0% consideran adecuado y eficiente la 
participación de la administración tributaria como ente regulador de la 






Tabla 39 Pruebas de chi-cuadrado 
 
Como el valor p = 0.054 < 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
 
Que, efectivamente las infracciones tributarias inciden al afrontar ante la 
administración tributaria incurridas por las empresas comercializadoras de 




3.3. Prueba de Normalidad 
 
Para la validación de hipótesis se utilizó la prueba de normalidad con el fin de 
determinar el “p valor”, el cual se traduce como el nivel de significancia más 
pequeño y conduce a aceptar la hipótesis alterna, y permitirá determinar el tipo de 
distribución de las variables y dimensiones usadas en la presente investigación. 
 
Existen dos tipos de prueba de normalidad, la de Kolmogorov-Smimov, que se 
utiliza para muestras mayores a 50 y la de Shapiro-Wilk, que es adecuada cuando 
las muestras son menores a 50. Para la presente investigación, la muestra es de 
30, por lo que la prueba de normalidad que se usará será la de Shapiro Wilk. Según 
esta prueba, si el “p valor” resulta menor a 0.05 de ser así, se concluye que la 
variable o dimensión probada no es normal, por lo que se deberá aplicar una 
prueba no paramétrica que viene a ser Rho de Spearman. 
 
La prueba se realizó por medio del software SPSS versión 25. En dicho software, el 
“p valor” equivale a Sig. 
 
  3.3.1 Resultado de la prueba Estadística de normalidad 
 
Tabla 40 Pruebas de normalidad 
 
Para las dimensiones en estudio, el “p valor” es menor a 0.05, por lo que se concluye 





























El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
incidencia existente entre los libros electrónicos y las infracciones tributarias en las 
empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018.  
 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el coeficiente 
de dos mitades de Guttman  obteniendo como resultados del Alfa de Cronbach un 
0.864 y 0.834 para los instrumentos Libros electrónicos e Infracciones tributarias , 
respectivamente, los cuales constan de 13 ítems la primera variable y 12 ítems la 
segunda variable , teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo 
del Alpha de Cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean 
superiores a 0.8, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de 
este estudio ambos valores son superiores a 0.8, por lo que nos permite decir que 
los instrumentos son los suficientemente confiables. Por otro lado, nos da como 
respuesta un coeficiente de Spearman-Brown de 0.977 (longitud igual y desigual); y 
un coeficiente de dos mitades de Guttman de 0.972, la cual determina que los 
instrumentos cuentan con una confiabilidad „muy alta‟, puesto que sus valores se 
encuentran en el rango de 0.81 a 1.00. 
 
Los indicadores arrojados en la hipótesis general nos señalan que, existe 
incidencia, es decir los libros electrónicos inciden en la reducción de las infracciones 
tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito 
de Ate, 2018; en donde aquella es la hipótesis general y para poder llegar a su 
validación se aplicó el instrumento a 30 trabajadores del departamento de 
contabilidad de las empresas comercializadoras de refrigeración industrial; se 
centrara en precisar los resultados más relevantes que se relaciona con la hipótesis 
del trabajo .  
 
La prueba de hipótesis se puede observar que el valor logrado es 22,208 y el 
sig. asintótico del chi cuadrado de Pearson es ,000 que es menor a 0,05 por lo tanto 





Este resultado confirma la teoría de Aragón (2017) que manifiesta que los libros 
electrónicos si ayudan en la reducción de la evasión tributaria, por lo que estar en la 
obligación de llevar libros electrónicos es una medida disuasiva frente a los 
contribuyentes, así también menciona que ahora los administrados que tengan 
ingresos mayores a los 75 UIT tienen que cumplir enviar el registro de compras y 
ventas electrónicos de manera obligatoria. 
 
Se manifiesta lo obtenido en la hipótesis específica 1 aplicando la prueba de chi- 
cuadrado de Pearson el valor logrado es de 17,175, cuya sig. Asintótico es de 0,00 
que es menor a 0,05 por lo tanto se afirma validar la hipótesis alterna o hipótesis 
específica, es decir la fiscalización de libros electrónicos incide en las obligaciones 
tributarias en las empresas comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito 
de Ate, 2018. Este resultado confirma la teoría de Crespo (2015) donde expresa que 
el derecho Penal y el Derecho Penal Tributario se ligan entre sí, el no cumplimiento 
de la norma conlleva como consecuencia el desbalance del Estado, debido a que los 
tributos en el país son fuentes primarias del total de ingresos del país. La 
administración tributaria es ente que administra la recaudación de tributos por 
mandato de ley,  por ende es autoridad del derecho penal el crear y aplicar las 
normas que sancionen las distintas infracciones que se puedan configurar. 
 
Correspondiente a lo obtenido en la hipótesis específica 2 aplicando la prueba 
de chi cuadrado de Pearson el valor logrado es de 18,373, cuya sig. asintótico es de 
0,00 que es menor a 0,05 por lo tanto se afirma validar la hipótesis alterna o 
hipótesis específica, es decir las infracciones tributarias de los libros electrónicos 
inciden en el proceso de fiscalización que deben cumplir las empresas 
comercializadoras de refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. Este 
resultado confirma la teoría de Romaní (2017) donde expresa la importancia de la 
globalización y como afecta esto en el desarrollo del país, razón por la cual la 
administración tributaria este obligando a llevar los libros electrónicos a las 
empresas, teniendo como criterio el volumen de sus ventas del año, asimismo, la 
administración tributaria al implementar esta herramienta permite  contribuyentes 
tener un mejor control de las operaciones de registro contable así  también a ellos 
como ente fiscalizador les facilita la información de todas las compras y ventas que 





De acuerdo a lo obtenido en la hipótesis específica 3 aplicando la prueba de chi 
cuadrado de Pearson el valor logrado es de 3,701 cuya sig. asintótico es de ,054 
que es menor a 0,05 por lo tanto se afirma validar la hipótesis alterna o hipótesis 
específica, es decir las infracciones tributarias inciden al afrontar ante la 
administración tributaria incurridas por las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018. Este resultado confirma la teoría de 
García (2017) donde expresa que el grado de infracciones tributarias en la empresa 
Transcisne SAC, se originó debido a la carente instrucción que tienen los 
trabajadores de la empresa. Por otro lado, se concluyó que estas transgresiones 






















































Respecto al objetivo general si se cumplió con el objetivo de tal manera que según 
la prueba de la tabla de contingencia de chi cuadrado el valor logrado es de 22,208 
y el sig. asintótico del chi cuadrado de Pearson es ,000 en donde es menor a 0,05 
se puede concluir la incidencia de la variable libros electrónicos y las infracciones 
tributarias, año 2018. Esto implica que las comercializadoras de refrigeración 
industrial consideran a los libros electrónicos necesarios para el desarrollo de su 
actividad económica además que agilizan sus operaciones al no estar almacenando 
información de forma física además que participa en la reducción de la infracción 
tributaria al no disponer de facturación doble hasta doble contabilidad. 
 
Respecto al primer objetivo específico si se cumplió con el objetivo de tal 
manera que según la prueba de la tabla de contingencia de chi cuadrado el valor 
logrado es de 17,175 y el sig. asintótico del chi cuadrado de Pearson es ,000 en 
donde es menor a 0,05 se puede concluir la incidencia de la variable libros 
electrónicos y la dimensión obligaciones tributarias, año 2018. Afirmando que las 
empresas comercializadoras de refrigeración industrial están obligadas pues 
superan el límite de ingresos establecidos igual o mayor a 75 UIT, dicha obligación 
exigida por el ente administrativo según Resolución de Superintendencia N° 169-
2015/SUNAT en donde la nueva actualización del PLE sea aplicada en el menor 
tiempo posible. 
 
Respecto al segundo objetivo específico si se cumplió con el objetivo de tal 
manera que según la prueba de la tabla de contingencia de chi cuadrado el valor 
logrado es de 18,373 y el sig. asintótico del chi cuadrado de Pearson es ,000 en 
donde es menor a 0,05 por ende se puede concluir que existe incidencia entre la 
variable infracciones tributarias y la dimensión proceso de fiscalización, año 2018. 
Aseverando que las infracciones tributarias son identificables durante el proceso de 
fiscalización, pues se realiza una detallada revisión de documentos para así poder 
determinar la sanción, por las infracciones cometidas las cuales son perjudiciales 
pues es una violación directa al código tributario ya que son reprendidos con 





Respecto al tercer objetivo específico si se cumplió con el objetivo de tal manera 
que según la prueba de la tabla de contingencia de chi cuadrado el valor logrado es 
de 3,701 y el sig. asintótico del chi cuadrado de Pearson es, 054 en donde es menor 
a 0,05 se puede concluir la incidencia de la variable infracciones tributarias y la 
dimensión administración tributaria, año 2018. Las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial consideran que las infracciones tributarias tipificadas en el 
código tributario por la administración tributaria establecen sanciones 
desproporcionales, considerando que tienen que asumir un sistema adicional para 
levantar su información a formato electrónico, aún más sabiendo que el ente 




























































En referencia a los libros electrónicos, las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial deberán disponer de más de una figura (personal) por una 
parte para registrar y otros mediante vista pasar como un filtro ,  en resumen 
constatar lo registrado dentro de un periodo, puesto que los archivos txt una vez 
presentado no se podrá sustituir o rectificar en el mismo periodo, asimismo 
comparar con el PDT 621 los montos digitados con la constancia de validación de la 
información, eso ahorrara muchos problemas futuros como las tan habituales 
infracciones. 
Con respecto a las obligaciones tributarias se recomienda mantener como su 
brazo derecho a su personal contable y además estar pendiente al buzón 
electrónico de notificaciones de su clave SOL, el seguimiento de dichas obligaciones 
se traduce en el cumplimiento oportuno de las mismas, es más se sugiere actualizar 
los datos de forma necesaria en el portal web del ente recaudador para recibir 
cualquier tipo de alerta ya sea en el correo o celular así se podrá monitorear las 
24hrs del día.  
En el caso ante fiscalizaciones se recomienda en un apartado conservar la 
documentación física de los últimos 5 años que acredite o respalde todas las 
operaciones en el trascurso de sus actividades sobre todo que este correctamente 
ordenado en sus files para no tener dolorosos contratiempos y que el ente 
administrativo disponga de ellos, por el otro en el apartado electrónico guardar 
correos electrónicos sea por bienes, proveedores o ya sea un servicio en particular, 
para demostrar y avalar precios puesto que esto es un medio probatorio según art. 
188 del Código procesal civil. 
De acuerdo a la administración tributaria ante sus constantes fallas de sus 
sistema o portal web donde habitualmente es el último día para declarar un 
concepto, se recomienda ante una eventual infracción que es fuera de plazo por 
culpa de un ente realizar un reclamo y conseguir documento formal llenando el 
registro de queja, adjuntando capturas o imágenes , siempre es bien recibido poseer 
un documento histórico  que respalde las contingencias ocasionadas por la SUNAT 
para un futuro proceso , además mandar un correo al contador general para que 
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ANEXO 01: Cuestionario 
INSTRUCCIONES:  
En la presente encuesta anónima, usted encontrará un listado de preguntas relacionadas al tema “Libros 
electrónicos y su incidencia en la reducción de infracciones tributarias en las empresas comercializadoras de 
refrigeración industrial en el distrito de Ate, 2018”. 
Se requiere objetividad en las respuestas. Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente de 
acuerdo al número de escala cuantitativa que se muestra en cada ítem.  
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni desacuerdo; 4: De acuerdo Y 5: Totalmente 
de acuerdo    
N.º Preguntas 5 4 3 2 1 
1. La validación de la información de libros electrónicos se realiza antes 
de enviarlos a SUNAT 
     
2. Él envió de los libros electrónicos se hace puntualmente según el 
cronograma de vencimiento de Sunat. 
     
3. La verificación de los libros electrónicos se realiza para que autentique 
la información presentada 
     
4. La constancia de recepción sustenta que se cumplió con presentar sus 
libros electrónicos a SUNAT 
     
5. 
Los plazos de presentación son fechas en que se debe tener la 
información de los libros electrónicos para su presentación y 
declaración de impuestos 
     
6. La fiscalización parcial permite examinar un tributo de un determinado 
periodo 
     
7. La fiscalización definitiva permite una revisión detallada del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 
     
8. Las obligaciones formales de presentar y declarar tributos se realizan 
dentro de las fechas programadas   
     
9. Cumplir las obligaciones sustanciales evitan que se puedan generar un 
interés moratorio 
     
10
. 
La fiscalización electrónica se realiza cuando no se ha declarado 
correctamente la información tributaria 
     
11
. 
La Administración Tributaria fiscaliza si se realizó de manera correcta 
la determinación de impuestos 




Es función de la gerencia evitar ser sancionados por la Administración 
Tributaria por no pagar a tiempo sus tributos 




La discrecionalidad se aplica para mejorar el cumplimiento eficaz de 
las obligaciones tributarias  
     
14
. 
La declaración jurada de periocidad mensual son medios para 
presentar y declarar las obligaciones tributarias 
     
15
. 
En la declaración de Renta Anual la empresa declara todos sus 
movimientos que tuvo en el año 
     
16
. 
La presentación de los libros electrónicos mejora el grado de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias 
     
17
. 






El impuesto general a las ventas aplica a las ventas de la empresa       
19
. 
Es obligación tributaria realizar el pago a cuenta mensual del impuesto 
a la renta  
     
20
. 
Es obligación de la empresa realizar el pago del ITAN si supera el 
millón de soles los activos de la empresa 
     
21
. 
El impuesto a las transacciones financieras aplica a las operaciones 
bancarias 
     
22
. 
Las infracciones leves generan sanciones administrativas      
23
. 
Las infracciones graves se ocasionan por el incumplimiento de la 
obligación de los libros electrónicos  
     
24
. 
Las infracciones muy graves producen prejuicios económicos a la 
empresa 
     
25
. 
Las multas son causadas por no cumplir eficazmente con la 
presentación y pago de las obligaciones tributarias 


























ANEXO 04: Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES  METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
¿De qué manera los libros 
electrónicos inciden en la 
reducción de las 
infracciones tributarias en 
las empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial en el 
distrito de Ate, 2018? 
Determinar de qué 
manera los libros 
electrónicos inciden en 
la reducción de las 
infracciones tributarias 
en las empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial 
en el distrito de Ate, 
2018. 
Los libros electrónicos 
inciden en la reducción de 
las infracciones 
tributarias en las 
empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial en 









Validación 1° TIPO DE ESTUDIO  
Envio El tipo de estudio a realizar es explicativo. 
Verificación  
Constancia de Recepción  
Plazos de Presentación 2° DISEÑO DE ESTUDIO 
Parcial El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. Definitiva 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS Obligaciones Formales POBLACION 
 
¿De qué manera la fiscalización 
de libros electrónicos incide en 
las obligaciones tributarias en 
las empresas comercializadoras 
de refrigeración industrial en el 
distrito de Ate, 2018? 
Analizar de qué manera la 
fiscalización de libros 
electrónicos incide en las 
obligaciones tributarias en 
las empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial en 
el distrito de Ate, 2018. 
 
La fiscalización de libros 
electrónicos incide en las 
obligaciones tributarias en 
las empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial en el 
distrito de Ate, 2018. 
Obligaciones Sustanciales 3° TIPO DE MUESTRA 
Recaudar Se utilizará el muestreo probabilístico, 
subgrupo de la población en el que todos los 




Sancionar 4° TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
¿De qué manera las 
infracciones tributarias de los 
libros electrónicos inciden en la 
fiscalización que deben cumplir 
las empresas comercializadoras 
de refrigeración industrial en el 
distrito de Ate, 2018? 
Determinar de qué 
manera las infracciones 
tributarias de los libros 
electrónicos incide en el 
proceso de fiscalización 
que deben cumplir las 
empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial en 
el distrito de Ate, 2018. 
 
Las infracciones tributarias 
de los libros electrónicos 
inciden en el proceso de 
fiscalización que deben 
cumplir las empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial en el 









Declaración Jurada Mensual La unidad de análisis de estudio se extraerá de 
la población. Declaración de Renta Anual 
Presentación de Libros Electrónicos 
Pago de Impuestos 5° TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Impuesto General de Ventas Variable Independiente: Libros Electrónicos  
Impuesto a la Renta  Técnica: La Técnica a utilizar será la encuesta. 
Impuesto Temporal a los Activos 
Netos 
Instrumento: El Instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
 
¿De qué manera las 
infracciones tributarias inciden 
al momento de afrontar a la 
administración tributaria por 
las empresas comercializadoras 
de refrigeración industrial en el 
distrito de Ate, 2018? 
 
Establecer de qué manera 
las infracciones tributarias 
inciden al momento de 
afrontar a la 
administración tributaria 
por las empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial en 
el distrito de Ate, 2018. 
 
Las infracciones tributarias 
inciden al momento de 
afrontar a la administración 
tributaria por las empresas 
comercializadoras de 
refrigeración industrial en el 
distrito de Ate, 2018. 
Impuesto a la Transacciones 
Financieras 
Infracciones Leves Variable Dependiente: Infracciones Tributarias 
Infracciones Graves  Técnica: La Técnica a utilizar será la encuesta. 
Infracciones Muy Graves Instrumento: El Instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. Multas  
